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• mit  in einem Geb~et, welches der unmit~elbaren 
Beob.achtung entzogen ist. A l lerd ings Jet es yon 
vor,n~herein wahrscheinl ieh: ",dal~ d.er Ursprung der 
Kra f t  .eben in diesen t ieferen Tei len der Erde 
l i e~.  Es gehSrt  zu den w i&t igs ten  nnd rei¢- 
~,ol]sten Aufgaben tier Geologic, dureh eine Xom- 
~bination geologischer, phy~sikaliseher und ehemi- 
sober ~[ethoden diesen Pro'blemen .anf .die Spur 
za 'kommen. Vorerst  hat es ab.er wenig Zweek, 
alle die Anschauungen in ~a]lgemeinverstgM]ieher 
Weise .darzustelten. 3gehr .ale je r ind hente diese 
Grundansehauunge,n. i  Umb.i ldnng begr i f fen.  Die 
ior tsehre i tende Erkennenis  u.nd Kriti,k hat  uns 
wohl gelehrt, einige a]thergebraehte Ans iehten 
air falsoh zu erkennen, ken'ate ,aher bisher keinen 
vo l lg~ldgen Ersatz bieten. 
Da'bei ist ab.er n ieht zn verkennen,  dag gerade 
auf  d.em Gebiet  der tektonisehen Geologic die 
tetzten gahrze'hn~e inen u~ngehenren ~or~sehritt  
gebraeht haben. Wenn man ~moderne exakte 
Ar,beiten mit  den oft p'hantastisehen ,Spekh~a±ionen 
aus dem vergan~genen Jahrhunder t  v.er.g]eieht, so 
fgll~ ,der Untersehied unmitte lbar  auf. Ja,  man 
-kann vi-etIeicht sagen, .dab die Geologic yon allen 
Naturwissensel ia f ten in den' ]etzten 50 gahren 
mit  den weitesten Wet  zurf iekgelegt hat.  Das 
Wesen tier Bewegungsvorgi inge is~ weitgehend ge- 
ktiirt worden;  f~ir die Analyse .der Xrgf te  besitzen 
wi r  heute d.as Ri istzeug .4urchaus exakter :~[etho- 
den. Sogar den Prohlemen tier 'unslehtbaren 
Tiefe kbnnen wit  auf  der .Grundlage tier Sehwere- 
beobaehtungen n~iherkommen. Diese ,Entwi.ek- 
lung f i ihrt  uns ab.er aueh dem ]etzten Problem, 
der exa~kten Lbsung .der F rage  naeh dem Ursprung 
tier Krgf te ,  entgegen. 
,So .abstrakt .diese letzten wissensehaft l lehen 
Ziele .aneIi zu se~n seheinen, sic enfb.ehren keines- 
wegs ein.er praktiseh.en Bedeutung.  } ianehe nutz- 
baren Lagerstiittela kam~ ,man ut  ,begreifen and 
verfolgen, wenn man ihre Entstehu,ng nieht nur  
ehemiseh, .sondern such meehaniseh erforseh± hat. 
Dazu geni igt aber nieht alJein .d'ie nnmit~elbare 
Beobachtung;  d ie -P rax is  ka~n v ie lmehr  weit-  
gehend ,dutch nine .suf a l lgemeinen ErfM~rungen 
fugende Nethode  and Theor ie  befruehtet werden. 
E,s ist erfreul ieh, dal3 .diese ~J'.berzeugung rich aueh 
aul~erhalb der Faehkreise immer mehr  zu fest igen 
seheint. 
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Die Naehfr.age naeh Lehr,bfiehern .der ~:eo]misehen 
~Ieehanik, .die den ~bes~ndeee~ Wt~n~,ehen des ~I.a- 
.sehi.nerHngenienrs a.r~gepaf~t s,i.nd, isg erfreuHcherweiee 
e.eqar erhebl,ieh, .geraGe in ei.ner Zeit, i,n tier in wei.ten 
Ingenie~rkreisen alas Be<l[irf,ni.s naeh verN,ef~er Aus- 
bi'1~hmg i~ den Orua.dlage,n empftmden wird. Denn 
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die mcderne %echnik verlangt die A'usntit~u~n,g aueh 
n~,a,nehe.r bisher wenig heaehte~er Geset.ze tier physik~- 
]i,sehen ~Ieeh~n.ik, ,un~d ,file auf.s hbchste gespa.nnten 
Anfopder.ungeca wn .die 0konemie ~de~ Betrksbes .nnd die 
Ausn~it;~un~ .deer t;e~uren K.on~traktior~sm,a.teridM,s..erfor- 
,d.ert ein viel se&~irf.eras Dureharbeiteu tier g,est,e'laten 
A~f.ga;ben, Ms dies fldih,er tier tSa~l[ war. 
Da~zu k~m~nt noeh eJa zweit~er P,un,kf.. D'ureh den 
Nr.i.eg sin,4 efna ~r.oBe An,zahl yea l~l,ensehen ~n~. i'hren 
fr*tih,ere~ Ber~gszwei,glen h,era~rsgeris.se~ w,ard'em (OfH- 
zJere, .S~eoffiziere usw.), ~Tie ~sich nun dem #eeha:i,sehen 
St~u,di,u,m zuwen,den u~nd zum Teit ~d~reh Selb,st,anter- 
rieht ihre teehn.ische A~sbd~,c~nng zu .beseMeunigen b,e;. 
sf~rebfl si,n:d. Ftir dJies.e is~ ein gut ver,st~n, dlieher 
Lehrgan~. d, er tee.hNse:hen )ieelm.nik .ei~e N,otwe~ndig- 
knit. 
Es gi~bt nun gliiekl4~h.erwGse sehen ein.e Reih.e 
hervorr~ger~ ,~eeign'e~er Werke, die .den gena.nnten 
Zweeken .ent~spreeh.en. .~b,er j,e,d, es ,vo.n ,dii.ese.n Me- 
c.tm'n~Mehr'biiehera hat ,s~eh ,seine Ei;gena.rt, die ,derurn 
kein,es ads it,bevfNs.sig er~sehei.n,s!n I[tl3t, ~So ist, u~ 
nnr e~n,ige z.u n,ennen, fiir ein t,ileferes Yersenken in 
.die Or~u~n,Na~ge,n un,d ,seh,arfes. b,egri/fliehes Unter- 
s'ehei~den der Gedanken,g.gnge d,a.s Werk yon Hamel ]~e- 
saMers geeigneG w~hren4 Lorenz sioh mehr an die 
Les.er wemc~et, die reit .de,n gedankl.iehen Grun, dla,gen 
s~'ho,n vertra.dt .sin~d ~,n,4 nu.n den meeh,aniseh-ma~I~ema- 
tJsehen Ans~u yon besonderei~ Probtemen d~er Tech.nik 
kennen lernen weal.ca. F6pp? .ia~ se.i,nen ~bekKnnten 
aeeh~sb~acH:gem Vo.r,lesnagen ke,nnt ,die Sehwie~igkeiten, 
die s,ieh Ar,d~n~ern enfagegenstel.len., an,d geht mif~ 
w~hrer Liebs ge~ad, e ,anf Ml.e d'i.ese Punkt)e M.n. Frei- 
lJeh wir,d s,ein Werk 4w~4ureh ~.mfa.ngrei.eh nnd itir viele 
u,ner,sehwi,nglieh teu.er. 5Ianehe andere B~ieher ttb.er 
~selh.nd,sehe :~{eehan,ik biete~ ,dafiir zu ~eni.¢ nn,d ver- 
mi,ttel.n nur ehementare Kennt'nJsse, .d'de den heutlgen 
Anfo.r~detungen ie'ht mehr .genttgen. Da ist ,also noeh 
Pdagz f~ir Meehunik-bea.rgeit,nngm~, .die ver.scMedene 
der Nen,annt, en Vo,rxf~ge beMtzen ~n, cl, Meh yon etwMgen 
Xa,eht.eilen frei ~alt,en. 
Za ,dii.esen Werken i~s,t vor aHem d'a~s LehrbaM~ d,er 
teehnd~sehen l~{ech~nik yo  Authenrieth-E~lin za reeh- 
he.n, ,d'a.s n~n.mehr i.n dritt,er A'nf:l~aga vor.l,ieg% E,s er- 
ffi.l~Ig in ,der T~t .den Z,weck, bei stren,g.ster Be.f,e.nun,.g 
tier gmmdlegen.den Sgotz.e - -  (in d'ies~eT .St¢enge kaan 
g'e~en~iber m,anehen ,allgemein,en ver~chwo¢nmenen A' - 
.siehten nieht welt gen,ulg gegange.n werden!) - - in  
n~icht aUJzu gr.o.f.~em Umfan,g ,die Lehren de.r l~IeehaM~ 
zu ~,erm.it~.edn, ~md~ ,zwar ~l~em AnfbnNer ,dureh Mare 
Dar~s,tel~L~ng ffer Grnnlc?Mge,n, dem t~ort@e,s.ohrit~.ene~n 
.d'ureh reiN~e Ausw'a~hil pra~:tiseher ProMeme ~n,d 4ur.elf 
Hinwei.s a.u~f weJ#eren ~us~aat~ u~a.~ sp'~itere ~{5glleh- 
kei±en. Die erf.order~lSehen ma~thematisehen Xe.nnt- 
n.is,se si,n,d! die', welche der Stn~clent an der TficbnJ,aehe,n 
HochsoImle lern~c ~nd. die tier Dgrehsehni~sin.~eMeur 
beherrsohen c~o],Ite. Die An4or,d,ercdngen nehmen beim 
St.u',cli,u,m de,s Buehes zu, .alas b~d,sp,ielsweise ,in ver- 
seM.eden.en Kapiteln der h6~h.eren Dynamik die Xennt- 
his tier Vektorreehn~ung v~ra~ussegzt. DaB die Ver- 
tr.anth,eig mit vaktoranMyti~seh.en ~i.eth.oden js~ ,schon 
mit d~er einfaehen n.nd leieht zn er]ernen,cTen Vektof  
Algebra dbe Einsieht in ,d~:e meeham:sehe~a Verg'~.nge 
un,d ~ i~hre Anseh,au.liehkeit sehr f6r,d'ert, wird. e~enso, 
weni.g bestritten werden k~nnen, wie .die Ta±e'aehe, 
dug n,oe~h ia s'ehr viel,en Krei.s:en .diese Disziplin ~nbe- 
kannt Js~ oder zum wen'i.g,s~en aus ~Ian,gel a~ D.b~mg 
nieht benfiflzt w'ird:. E.s w~r.e zu wiin,sehe~, ,dab an den 
:qoehsehaden zum ~ni.ndesten Ms Einffihrtmg zur l~[e- 
elmnik rnehr al,s es !bisher d;er Fa:lt ~.s/c, .die Vektsr- 
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reehnu.ng gelehrt, wird : eine {2,ber,sfeht, wie sic in dam 
vorl.ieg;endlen Buena auf 24 Sei.t~n im An.lm.ng gegeben 
wird, g:e.nqigg w.ohl in d.e~ meMten Fgll.en, bes.onders 
.dann, .wenn wie bier g 'Meh Ms t?'b,ungs'beispiele wieh- 
tig'e Lehren tier Meeh.anik herangezeg~en werden. 
@hen wir  rm~ @as Bu~ct~ im ei-nzNnen ,dureh, so 
£gll% schon ill ,der Einleigung die hi.sw.eilen reeht 
,ori!gqm,dle Ar t  a~f., i,n der versehied:e.ne Orund*begriffe, 
wfe Xr~,  Trgghei,g ~md Bewegungsformen ,smvie die 
,,A~i.ome" er.I'a~te.rt wer,d~en, ohne .4a13 .sic at,tzu um- 
,stgndi,ich .be'h:a.n.delt ~n,d .dladd.reh fiir den Anf  ting~r 
manehmM verwirrend.' wirke~. 
Die re.i% ,der R.elativi'tgttsth~o,rie verhunde,nen Fragen 
w~erd'en ii.%erhau~i~t niche erwghnt,  ei,n Omstand,  der 
m,anehem beda, uerHe5 erseheinen me,g, .der aber .d, ureh 
die .geh.otene Xtirze und' .gu.reh die ger inge Wieh.~igq<eit 
so.leher Bet.raehtea.n~en ~iir die tcch~isehe ~Iee'hanik Meh 
~m~hl r.eehtf.e, r t igen l[%gg. 
Die E iate i lung des St,offes i~st die in den meiste,n 
) Ieehanik lehrhi id~ern tihiqehre: S;ta*li~, Dyn:a~ik des 
magerieI.l~n Pn.n~k4es, Dynamik  gee st~rr.en Xihr.pers. 
A.us ,dam ,seh,r reiehen u~d dJu.reh g,a~t gew~hlte Bei.s~iele 
anreg'end ,testa.lie%an Inhat t  seien nur d.n=ige hemerken,s- 
werte gi~ze!~aeiten heransgeho,ben. So J~st ier .oft etwas 
vernaehi~tsMg%en L~hre vo:n den Stt itz-(Reakt%ns-) 
KrgRen ei~n 5es.o~n,ger.es K pt,tel g~ewi,d:met, i,n den  di.eser 
{tir Anfgn~er ,oft s,eh~vi.eri.ge Ahs,ehnitg eine erfreulieh- 
Mare Be}etmht~ang erfa.hrt ~nd ,4ur.eh d'ie B.es.chrei~ung 
einfaeh,er Versuehsvm'ri¢.h,g,angen diese Kr~tf~e eozu- 
sagen ,g,reffha¢ n.~he ,bringt. 
N.aeh AnMeh% des lqeferenten wtir,d.en sieh an. d'ieser 
Stelle .die F, aehwer:ke a.m ,hasten eJ,nfiige,n hs,sen, n'ie~¢ 
aher, wfe ea .d.er Verfas~,er tnt,  4i:e 'I%eibung .nn~4 ie 
einfachen Ma.sehinen. Dia~,e Kap.itel, die eine Ar t  
Zwi,sehensgelI.unlg zwi,s,eh.en ,St,a~ik unc~ Dyna.mik ein- 
nehm~n, ~md! eehr woM au,eh An:lal~ za dyn:a~mischen 
Er~rter,tmgen ge~.en k~nnen , ~Lissen an dieser Stelle 
n,attirl.i.ek nur  van ostatis.ehe~ G.~si.ehtspunkten an~s he- 
tra.eht,et war,dan. Bet' ei,nzdntsn q~6iten lie.B sieh 
frei l ich d~e .dyna.misehe ]3etraehfitmg n ieht  um- 
,g~ehem wd.e .z,um Bei.spi,el b.ei, d.er Lagerreibamg. 
wo e,in.e reeht a.nsehau,l.iehe D.arate}l~ng tier m.o- 
4ernen hyd~,o.dynmmiseh~>n Theorie dee Sehm i.er- 
mittelreihu,n,g wen.i,gs~ee.ns gem W~esen n,aeh ge.gehen 
wirld. Sehr ver.dienstaie'h isfi ~udn tier ei,ndring- 
1,ie,he 1-IinwM~ au, f dlen Sinu d.er 1%efbnngsreehnung.en 
(Ober- ader gnber~eh~i~zen ,der Reibu.~g je .naeh den 
Z.week) ,~nd des ~erverheben d,e~ Wertes. van Vers~uehen. 
Be} tier ,nn.n erst  %a.g~en.den Theor,ie tier ,ebenen Fach- 
werke i.st die praktisehes±e ~i,ethod,e zar Zeiehnung des 
Crem~n, apl~anes re.it ~ i t fe  tier ,,Feld.er'.%ez~iehnnngen 
gaMihren~d .hervor~e,h.obe,n. N~eh Er'fahrnn,~ des t~.e- 
zensenten i,s't ,e,s .d,a,s einzige Verfmhren, welches, n~nge- 
ti,bte, n Anfgngern  .die Zei.eh,ntrng r ieht iger Cremonaplgne 
so.z,u~s.agen a t.o,ma~isehl erm{hgticht. 
Be, d,asaerlich .is%, ,dag in ,der d r l t ten  .Anti,age 4e~s 
B,uehe,s .gas r:~tmn}iehe Faehwerk g#nz weggef,M.len ist. 
Aueh der ~{~,s,ehi,n, e in,~e~ieetr koran% gelegentl ieh in .die 
Lag~e, Un~ter~suc'.hungen 4ie~ser Ar t  a,ue.zufiihren (~z. ]3. 
bet. Fl,ugzetWrtimpfe~), un,cl @a: wgre .ei.ne knappe Ein- 
f t ihrung - -  wenn sic 'au~h ein a,usftihrli,ehes. Spezi.al- 
werk n~ieht ,er,setzen k~nn ~ do,eh j~d!enfa,I;I,s erw.~in,schL 
In gem Xeq~i%e}: ,Sei lartdge .l<~hrper" ,hot s%h Ga- 
le'ten,heir, e,l.nige m~ger,ne V.ers.uche .~.nd2 A~seh~ungen 
fiber ,ela,sti,sehe R.i.eanen einz.u.fti.ge.n .und m.anehen ver- 
~.Itegen An.si,ehgen (z. ~B. ii, ber Aehsdr~e;k) ent:geganzu- 
tr.et.en. Etwas er.se.hwert w.ir.ff alas Sin&Dam hier ~Aler- 
dings d:a.clq~reh, ,da.B einige hi'er,her gehtir igen nenere,n 
Unter~suclmngen wie d, ie van Camcrcr und Ficber, ers,b 
~spltter unter  ,dam KapiteI  Arbeit  zu f in6en s in& 
In ~diesem wichgigen t,~,a~pKel; welches das Energie* 
pr[n~zip i,n ~.einer ]3edeutun,gl gebtthrend her~orh~b45, 
fi,ndet man auch .einen lei,d,er etwo~s kurzen Par.agraphen 
timber da~ Pr inz ip  tier vir~ue~lel~ C~esehwindigkeiten (d,er 
N,a,me wird nicht gen.an~fi~ was im In~,re~s,a tier hM~o- 
ri~s,ehe.n BedJeutung z.tt beda,uern i.s~c). Die lei,der aft  
verkannte  Wdehti@keit gerad,e ,riles,as Pri.nzips und ~eine 
u.n.ivenselle Anwe'n, dbarkei% h~t.tte wahl ei.n d.eutlieher,es 
Hervor~hehen gereehtfertig%, a(aeh wtirde d,ureh "~die WaM 
van verwiekelgeren Beispielen der War t  des Pr inzip~ 
,ffe~tlieher z.um Ausdr.nck 9ekom'men seth. 
I t  'd,ean <regen .a~b.seh,nit/~ , ,K inet ik"  kgnnte van 
ten  Nr  TechnLker so se.hr anschas~ldchem xeVeg- nnd 
Oesehw,i~d.i,gkeigs, di'.ag~rarara,en wahl ,ein noah w.eiger 
gelvender Oebra~aeh zur Li3su:ng" yen ~,Iler?ei A.ufg~bea 
gemacht war,den. Der  ,dab@ oft  Sehwierigkeiten tm~d 
Fehlerquell~an 5i.ef, endei~ M.af~sia~bfr'a~g'e ,hahn ,gro~phi.sehen 
Differomz:ieren ilst d,agegen anerke.nnen~,werte BeaehgLmg 
gesehenkt warden. 
Den Grundsat,z &es Buches entspr,%eh as, daf~ nun- 
reeler beim L~h,erga.ng van tier X.inetik zu.r Dyna.mik die 
re.it d,er Einfti~hru.ng ,des Massenbeyriffee verhund.enen 
,oa'undleo'enden Fragen n i t  besonderer Sorgf.alt ibehan- 
delg wnrd,en. Dabei er~aib ,sieh zw.a@as @% N~glich- 
kei?~, ,des ])'Atember~sehe Pri:n.zip ftir ,di,e P,Lmkt- 
m.eehanik gr,un~sttt.zlieh re.i% z:u ert,edigen. We.g'en der 
d'~ncit verbumlen,e~ begri i f l iehen Sehwier igkeiten und 
im Hin,51iek a~i ei,nige in l'ei~ter Gait a,tffgleta~ue;hte 
Sirei.fifr.a:gen tiber die , ,korrekte" Fassamg ,des Prinzi~ps 
(~ren  brelte _&t~einandersetzung m, efnes Erae.hten,s ftir 
den Teehniker weni,g ~Bedet~tu.ng ~esitlzt.) isg es erfreu- 
}~e~h, fes~.zasteI.len, ,dod~ hier d.er Ingend.eur z~t VCorte 
k~,m.mt un*ct d'al~ n,ur d'a.sjenige 5er,aaage,Nriffen wird, 
was d'a.zu client, ,urn alas E.in, dr ingen dn die,se Grund- 
lehren zu erleSehtern ur~ mil3vet, st;~i.nd~.iehe Anffa.ss,~- 
!gten .o, ger ~Msehe A~wen,dnngen z~ verhind~rn. 
Jn d~ieser Be,zieha.ng war a.neh &e.r ,deu.flliehe £Ii~awei~ 
dara.u.f n~%weu,cl'ig, dab die Trgghei~skrgffe heine wirk-  
l ichen Krttf4e s,i.nd', wie es ~ueh a.n sp,~terer S~el.te ~e~ 
,der beka.nsxten Erihrteremg ~i~ber d~e Fl,iehkr.a.fg n i t  alter 
SehKrfe aus,gespr.oehen ~vird. Die isiets wi,eder hetonte 
Anff,assung des D'ASembertsehen PrJn,zips : ,,Die Krgf te  
M~d se:bei~ar 4~a Oleiehgew.iekt, nieh, t a~er get Masscst- 
punlct, a~ gem sic a~grei[e'n", se,h,eint rM¢ sehr ein- 
]e,uchten4 za se.i,n, wi,e a,uch ,der I:[imwe,is ,daranf wesent- 
lieh ~st, dab die Sehei.nkr~a,fte .unter .gewis.sen U.m- 
.sdirdden, wie et=w~ far  Zwecke der Festifftceitsrecl~rv~ng 
a~s w.i.rkliche .be~raeh%et warden k6nnen. 
B.eispi.el,e m.annigf.aeher Art,, vot~ w.eldhen nur  die 
Bewagnng auf der sehiefen E'bene, d~r Xur,behneeha,n.~s- 
ra~s un,g die Beapr.eehun:~ dar Wi.d:ersecandskrgfte b t 
der Bewegu.ng van Fa.hrze:ugen erw~t.h.n~ seien., erl':iagern 
4% er.w~hnten S~tze. Reeh~ vor~ei,l~heffl b,es.o,nder,s f~r 
cites 8eI,l>ststu, gin,m er,sehein% dem ,Rezens.enten die 
kr~ara.m4,in&ge ]3eweg.u~ng d.arge.st, ellt (E in f~hrung des 
Begrdff.s Deviation, ~n,sghodi,seher Unters.chied .i~ tier 
Eul!sr,seh.en un,d )la.e Lanr.i.nsehen ~f.etho.de tle.s An- 
s'¢{zes !) Bet &er Plan~ten~beweg~ung leihe~ d:e.r Verfa.sser 
~ans tier Ann~hzne der .d'l.iptise:he~ Bahnen &as New- 
tans.abe, Gravi{agionsgesetv, ab im gegen.s.atz zu~ dam 
.se~sg meM{ einges,ehlagenen um,gek.ehrten Wet ,  w~s 
vielleiehg d%ses beriihrnge :BeispieI' n ieht  ,so wirkungs-  
yak hervortre~en I~Bt. 
Im ii.'bri!gen i.st .dms ~a;uptgewie.h% in ,d'i.~sem Igapitel 
~u.f d% Bil, dnn.g und Eint ibung ,get wieht igsien dTna- 
m.i,sehen Oru,nd,begriffe gelegt, za den~n auger dam 
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Arbeitss.atz ,a,a,eh tier Draltsatz (Fl~hensa.tz) gehgrt, 
der ~hier noch night in Vektord'arstellang gebruehL wird. 
Ein wei~er~ IG%l?i~I band i t  yon 4er Re.IvA,i~b~o~ve - 
tung  des 3£as,se~p.unktes. t i ler  wi~& ,die relative Be- 
seht~undgun,g im Mlgemeinea .Fall, ~l~so a.uoh die Ein- 
fiihr~ng tier CorioHs.-,Besch~eamig~ng ,da.reh elate geo- 
metr.isehe :Betra.eht~g a.uf Grund ,des Devi~tio~s- 
b.egriffes durehgeffihrt und an el:net A~zah} bekanntor 
Beisl~Me gezei,gt. Erwa'&nenswert isg unter den Be~- 
,s,pielen die Berechmmg d~er Bewneg~n~s.~e~h~ltniase am 
GnOm.emobor~ w~h~en4 .da~ hier geh.r get  p~as,ende Bet- 
spiel ,&er Basthnnmng der Eigengesehwi.ndigkoit eines 
Luftf~h,rzeuglea bed. ,seit~.i,eh, m Wi.nde b,edaaergcher- 
wei~se feh.lt, 
Der legzte gr.oge 2~bsehnitt des B~tmhes, Aer va~ der 
Dy~amik des st~rren Kgrpers h,a,nd.elt, wirff no,eh ei~- 
an.a,I ,&~r.eh @ie Er,wei~terung des D"Al~en~bertsehen Prin- 
zips (l:iin.z,unahme deer i,nneren Krgf%e) erweRert. Te.eh- 
ni.seh wdehtig erseheint d~ d.i~ emsffiltbNiehe D~r~hegung 
,de,s,sen, was in versc'hi,egenen FglI.en ,diet Praxi~. sis 
inhere un,d w~s ~1~ iiagere Krgfte ~n~usehen 'ist. Es 
fold% el,he kur~.~ Ei,nfiihr~ng in d'ie I~i.aem~t.ik d.es 
s'ta~re~ Xbrpers, bet tier viell,eieht ,d'i~e Lehre yea den 
Dr,ehpolen un,4 der Gesekwi,~d;dgkeits- und Be- 
sehleuni,~un,~serm,i{th~ng, wd,e sis Nr. d'ie Bestimma,ng 
yon ,Stouertmgen notwe~dlig is~, ,e~w,a~ kt~r,z ~oh~n,del~ 
.ist. Gerade t ie  wn Mohr u~n,dl s,p~ter v.on Wittenbauer 
gegeb,ene Methode ~der G.asehavi~,dJigkei.ts- ,und Be,- 
sohleuniguagaplgn,e ermt~gl.ieht die 1.eights D,arehfiihr,ua.~ 
einer groBen Anz~hl wiehtiger Au,fgaben. 
Die Paragr,~phen Schw,ertmnk!ss~z, Anwen&mg 
.d3es D'Alle~f~er~se~ea Prinzi,ps a;u~f die Tr~cns,l,ation, S,atz 
van ,der Arbelt undl E.ner.~i.G S,at.z van tier Beme~tmg's- 
grbl]e des st~rren Kbrpers, kbn,n.en rdeht eindri,nglieh 
genng erbrtert un, d st~diert wet.den u,~cl as q+st, ga.t, dlag 
a.ueh ~hne ~-ieI ~ormeln dureh A.ufz,~i:hl~a.ng eisner se/hr 
grogen.. Zah.1 ~eel~ni.scher N i,spiele ,d:em angehenden In- 
g.enieur die Wieh~i~d~keit dJeser ~i,nge d~r ing l i sb  vor 
Au~gen gefi~hrt wird. 
Der ~raktisehe ~asehiaendngea~4.eur fSn.det des wei- 
reran vM B.ek0mntes, ab,er a~eh m0mehe none An- 
r.eg~ng in d~n uan~angreiehen ~K@pi~.eln ,,Drshnng ei.nes 
starren Xbrpers". B,ez.eiehnend ftir die praktisel~e Art  
~&es B.uehes i,s.t d,a ,dies Beispiel veto I.l,gneraggregat, 
wghrend die Schwu,ngrmdlbereehm~ng ob,enf,alls ashen .an 
dieser Stelte, wean .each zun,~ehs~ erst ~eeh dam oin- 
~aehea RadSn:~er,sehen V.erfahren, @ezeig'% wird (be- 
merken~wert ist ,d~be~ d~er viel~Neh ~u~bek~nnte t-Ii~nweis 
a~nf g~tinstigs'ce Drehzahl ~bzw..auf ev. YergrSgerun.g .der 
Ung}eiehfbrmlgkei4 mi~ ,waeh~en, c~e~ Dreh~ahl~ Beispidl 
'~m Automoter). Es tel,ten ~hi,er n,oeh die Paragraphen 
tiber T~ghdLsmom,en±e un,c? die einf~ehste~ FElls ,des 
A.u~sgleieh~s r.otieronder Mas,sen,, deren ,a~ttsfiihrli,edae B.e- 
spreehun,g ebenso wie d,ie eingehendere UnLersueh~ng 
der K~rbe.Irbew~g~un.g el,nero .spgteren I~a,pit~ verbs- 
ha lfien bleibt. 
Die Lshre yam Krelsel l:eitet tier Au~or 8ureh ei~e 
sehr klare Fa~su.ng' des Dra]lbeffri,f£s &n, der hi,er z,u- 
~a~eh,st in X.oard.ina,tend.ar,st, e~l.l~ng, ,d,a.~n in ~ektorfo.rm 
erkl~r~ wird. Hi.ermit wi,r,cl z~lglei,eh ,die ~n ,d:ieser 
S~el,l,e bes,onders p,aesen, de vek±,o,Net~e B h~nd~ungsweise 
ei'ngeffihrt. Es ,i,st anzaerkennen, ,dag h,i,er ,dlie sehSnen 
un,d .d,ureh ihre EinfaehheJt wert~*ol'len Unters~mtmngen 
van Gra,mmeI prakti~sehe Anwendungen de fan,den 
~mh.en. Besander.s et. ~uf d.ie h.u.Be~s~; kurze Ab~eigung 
der Eulersehen dynami,sehen G~eieh,unge~ in Vektorform 
M~gew,iesen (.ira Vergleieh .z.u ,den sonst sehr sehwer- 
fgllig~e.n ~b.leign,n~en in Xoordinaten, wie sis in 51teren 
Lehrb~iehern zu finden sin,d). 
Besprechungen.  [ Die Natur- 
[.wissensehaften 
Die Berechmmg der Mamente ~n ei,nem ~schief ge- 
1,~gerten Schwu,n,grad w ir.d bier eingeschaben, t~m die 
d.irekb~ Anaven,da~g der EulJerschen Gteiehunge~ an 
einem aneh senst leicht zu lbsenden Tall z a z eigen. 
~hr  wdehtig ist ~uch iiir den In~e~i.e~r,. tier haste 
.mehr ,ale iri~her .mit Kreiselfragea zu tan ~hat, sine 
kD, re Ei~n~ieht in die gerwiekeltea Varhgt~ni~sse. De.her 
ist es .such zn begriil3ea, d.aB &is nieht ganz leie~hten 
Be~i, eh~un, gea d'er aogem. ,,E,alerschea Wknket" ,dureh 
ei~ne I~t~g.ere Darl,eg'~ng mit sehr klavex F,i@Ltr .erlgutert 
ward.an. Die versehi.ede~nen Krei~daa~fgwben aebbst er- 
latLb,en d~nn ~ach ~s~ grtin&ieher Vo~bere~tmg ei.~e Nst 
mtihelose Erledigun G wdbei~ tier Rezensent ea a:ll~rdiaga 
b,e&aaert, ,dad bet  d,iesen A~wend~ngen d.er Sehl.ieksehe 
Schiffskreisel nieht aufgen.o'mmen wurge, ob,w.oht' er ein 
so auB ererdentlJ~eh lehrreiches a l~ ,~uch prakt&eh wahl 
.erprd~tes Beispi.el d~rs~dlt. 
E.i.n welteres beson, deres Kapitel ,befaBt e,ieh mit  der 
Lehre van den Schwin,gu~gen, ~m.d es i~s.t ~ar zLt be- 
grfiftea, d.~B dies.er Ge~ens%an4 .ebea ,d,a,du.reh d,n s~iaer 
Wiehtigkeit Ifir den I'n.g:enieur ,has,on,tiers herreorg.ehaben 
wird. D~s Heranzie;he~ masehi.nen- and elektrobech- 
n~'sct~r YorN~'fi.nffe zu,r A~bl.eitung n,n~d Veransehau.liehung 
der :wesentgehsten Sgt, ze (z. 13. geuners Sehieberdia- 
gmmm) erhbh~ noah ,diesen EiM~r~ek. ,Sehr eiagebe~d, 
.u~r~d z~var mit  vollem Reeh~, behan,delt der Verfa,sser die 
Fauri,ersohen ~eih,en .u~d: die harmo,nisehe Analyse 
(letztere naeh d'em Verfwhre~ van Fisc.her-Hiu~e~z). Es
konnte Mder d, ie n,eueste rei,n ~nech~nisehe ~ t~hode van 
Herrmann (Verfahron der ,,mageeen ,and fat, tea 
Fenster") noch ~ieh% aufgenommen warden. Ein Hin- 
wets ~a~uf ~ie ~harm.o.nisehen A.nMy,satoren. (z. B. den 
~a,clers.eh.en) w~ir,e wahl am P l~ze  gewes,en. 
In fiM~ieher We&e ~aad' rech% aasNh,rl:ieh wer~en 
noah die godampften u,ndl die erzwltmg, e~e~ SehwSngan- 
ten bearbeiket (die Frwhmseho~ Untersuehungen wer- 
,dle~ gesLreift, die vielen wetter,an hero.de,re, ,d~reh den 
U-Boo%sban en~s%andenen Fret:an tier ,kri%qsel~en Dreh- 
zahlen bet To,rs,ion,s~,chwi,n,g~ngen konn%en lei!d,er ~icht 
a,uf,gono:mmen werdlen). Mit ei,ner tcurzen Besp,rech~mg 
d,er A'l~sglebchsvo,rr,ieh~ungen ft~r retierend,e Mas,s,en ~,o- 
wie d,er Ietzten A~fsaite~ ti~er ~gekeppelte Sys~eme 
seh.liegt .dieses wer%vol.le Xa.pi,tel. 
Van ,tier Erkennt.n.ia aus~ehen&, daf~ ride mit  .dam 
Kurbelgetriebe zu.s~m~nen.hgngendlen d~ynarn.is,ehen 
Pr.ohler~e-dos Gteichgaagea und des Ma.s.sona.usgleiehs 
yen g~nz besondlerer Bede~t~,ng Nr  jeffen Ingenie~.r 
si~d~, bat  d~er Verf~sser dies'en Fragen sin ei!g!enes Xa- 
pitel gewidmet. Auch ,bier d,st rnit ,/[era pr.~kti,schen 
Zweak zugleieh sin ¥ortoi l  f, fir die ~heo.regisehe :Er- 
ko~ntnis d~urch ,die Versin.n~hi:ld~ieh~ng meehaniseher 
G.ase6ze in glfiekldeher Weise verbugden wvrden, tIi.er 
finder s.i.eh aueh ein Weft  tiber die a.t.I.gem.ei,~e.n La-
gr.ungesehen Gl~ichuagen 4er Dyg~mik (,zwsiter .Art), 
,die EnfiIi~ ~n seinem Buehe tiber.gehen zu eollen gla.ubt. 
Wenn aueh tier dMflr a.ngegebene Grund (zu geri.nge 
mat~hematis,ehe V.o.rkennt,n,i~sse und dl'a~h~e.r un,gentigende 
2~us,ntitzungs,mbglichkeit) nioht yon tier Yf.a,nd z u w eiaen 
is%, so erseheint e~s deeh bed~uerlieh, d'ag ,dl,eses wish- 
fine ttilfs,mi~;tel tier a na]y{ischen. Meehanik hi,er nich~ 
aufgen.emme, n ~tn.d weni.~sten~ n .BeiN?i,elen gez,eigt 
w.orden is~. Wa,s i,n dii.eser B zieh~.ng 0meh mit  verh~lt- 
nbs'mgg,lg ,ei,n.}o~ehen Xennt,niasea gu m~ehen i,st, hat 
F6pp~ in sei.nem ,seehstert B.~nde gezeigg, 'undl dam Ge- 
sehi.ek des Verfa'ssers wi~re es zwMfeltos gelungen, uuch 
diese 8ggze nut.zbr,lngend anz'u,wenden .~d fiir ihre s.o 
wiinsoh, ens~erte Verbre~tung i.n Ingenie~askreisea mig- 
zuwirken. 
Z'a ,den im ii~brigen gut g#.w~l~en ]3eispie.len, die 
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si,eh zum ~eil an ,des bekannte Bueh yon KdIseh (iiber 
Maase~uu~sg'lei.eh v:sw.) an.lehnen, i~t nieht ~iei za sagen; 
erw'~hnt ,sei nur, dab a,u,eh,das Wittenbaaereehe,Energie- 
M,~s~endia,gr~nm~ ben.utzt wi~d zur Sehwungr~gbereeh- 
sung und Erraittlun.g tier Winkelbesehletmigu~g. 
Im tegztea I~:~pi~el, d:as dem Stog gewid'me~ ist, be- 
rlchteg .tier Verf.asser a,aeh Erled,igu,r~ yon versehiede- 
nen im iibrdgen beka.n,nten BereehnungsbeisFie~en in 
da.n&enswer~er Weiee iilber 4i.e phyei~l isehea Grund- 
[.a.gen ~n~serer Ans,eh.auung.en vmn St.oB, .a.?so fiber die 
Versamha yon Pla.~lc, Henige~ un.4 a~d~eren, .derea Er- 
geb.nisee aueh kriti,se:h beleuehte~ w.erd.em 
Wie ,a'u,s dem Ges.agten z,u erse~aen ist, h~abe'n wir ein 
Werk. vo~ groBer Reiegh:Mtigkeit in m,odernem Ge- 
wande vor u:ns, und 41es ~erklgr~ auffa seine Beliebl~heit. 
D'as B~mh .i.s~ in xwei~er Auflal~e k~rz vor dem K)iege 
ersehienen ~n& bM~4 ¢ta.eh des.sen En, d,e ve~gr.i,if.e.n ge- 
wesen. Wean es nunmehr i.n .drifter Aufl.age nett er- 
sebeint, ~n,d zwar wied:er in d,er bet~nnten vo.rzfiglichen 
. ,Fr iede~saass~ttnng" . as Verlages (i~n wahlt,uend'em 
@egegsatz ~u z~v:ei ig:Ieieh naeh ,d,em Xri~ege .hergesteIl'ten 
u,nd ebenfa~lls verglriffene~ ,;~nasta'gi,seh,en" Neu- 
dv~mken), so wiins.e'h~ mad glaub~ der l%ezen.sen{, de3 
d, ie H~ffm~ng des Verfmssers i.eh v.~lt enfNl~ea wilt@, dab 
auch d,ie dritte A~uflage ~mter den vergnderten Verh~ilt- 
ni.s.~en Meh in gMehem ~Iage Freunde erwirbt, wle die 
friiheren. A. Prgll, Hannover. 
Fraenkel , W., Leitfaden tier Metallurgie mit besonde- 
rer Beriickstehtigung iter physikaliseh-ehemischen 
Grundlagen. Dresden un& Lei.pzig, Theo,&er Stein- 
kopff, 1922. VI I I ,  223 S. un~ 87 Textfiguren. 
Preis geh. M. 45,--; ~eb. 5I. 52,--. 
In den m.ei~,be~ Da:r.stellu~ngen tier M,etall.urgie un.d 
ihrer Teilgebiete n,immt d' ie Da,rs~elIu~ng tier t,ech- 
nSsehen D~ureMtih,rtmg der Prozesse den H~mptplatz 
ein, wNh'rea~ .d:ie p.rinziple;len eh,eraisehen Gesiehts- 
punkt~e zurtiek4creten. Des ma,g .dlaran 1-ieg~e% d~B dde 
teekn.isehe Beher.rseh~ng de.r Pro,zesse in de.r Pr.axis 
ve~ a~usseh~aNgebend~er Bed~ut;ung ist, w~hreng &ie 
phys.ikMisehe Chemie .der Vo,rg~Ange b i ihrer oft ,s.o 
a.ugerorde~tlichem Xoml?lizier~heit noeh sehr wenig 
geklg.r~ .ist. Es Mt abe.r klar, de8 ~i.e Be.herrsehung 
gerade d.ieser prinzi,piellen Sei~e der Met~llm, gie f~ir 
je~e weitere ra~ion,elle En~wdekI'an g yon .ents.eheidea- 
~ter Bede~at~un.g sei'n muB. Diese Erken.ntn.is gewinnt 
sowoM in ,der Wissemsehait wie a,ueh ia~ .der Teehnik 
~geh ,stgndig an Bogen, un.g es mehren sieh die yon 
diesem Gesieht,spunk~ a~sgdmn d.en .syslema~isehen 
Untersuehungen. Das  Fehlen @esehloss,en.er Dar- 
sgettlu~gen, grSBerer C~ebiete der ~ie~allurgie (~:ul3er 
sdbenen Auenahmen) ,a~f physika.li~seh- eh~emischer 
Gr~d la~e biSd~ ,d~es.hMb .el,he ~chon l~a,nge mpfundene 
Ltieke, ,die @a,s vorIi~e@en.ge Bueh, eoweit .es bet a.einem 
~eringeren Umf~nge mSg.lieh d,st, ausfiillL 
Gemgg ,s.e.inem Grun,deh,a.rakter nthglt  des Bueh 
nur <lie netwend.igsten teehnisehen An~sbem tiber Ken- 
sfir.uktion.en ~.sw., w&hrend d'ie ~Beh.and~lung der prin- 
zipiel.Ien ebemiseh.e~ Seite iiberM1 gi.e Hauptsaehe ,~st. 
Die p,hyM kal~iseh-ehemi,sehen Gas,ieh~sp,unkte s.ind 
tiber, eli sehlieht un,g Mar ~h,era,usgearbeit, et ung ,erfreuen 
d~reh~ ibre Korrek~heig, d,i.e zwar bei einem Physiko- 
Cbemiker s,elbstverstttndI.ieh .i.s~, die man al)er auf 
d!iesem Gebiete, soba&g ein 3/Ieta,lNrg p.hysikaaise'h- 
ehemis,ehe Betraeht,un,~e~l, ans,tellt, ,nur allzu oft ver- 
miss,en mnlL Da,nk @er konseq,uenten Hervorhebung 
doer prinzip,ielIen GeM,eh~sImnkte liest :sieh c~as Bueh 
se~r an~enehm. 
Der Verfasser sueht seinen Leserkreis in erater 
Linie unter den S~di.erend.en .4ei ° re, i t de.r Teeh.nik i.n 
Besprechungen.  8~3 
B.e,ziehung ,steh.end,en Wi~sen.seha.ften, fiir .die ~ein Bueh 
eine bisher fehlen.de M~gliehkeit bie~et, .etch .ohne tech* 
nisehen BMl,ast ii~er .erie wiehtigsten prinzipiellen 
Fragen tier Me~al,lurgie unterr.iehten za kSnnen. Der 
)I.etallurg veto F.aeh w~r,d, was da.s Tats~ehl.iehe be- 
tr.ifft, in dem B,ueh naiiirl.ieh nieht~ Neues linden, und 
~ueh .d,er Stu,Nerende .der 5[et~Ilurgie wit& zu ~usftihr- 
licheren Lehrbtichern greifea mtiss~n; ab,er ffir beide 
wired ,des Stadium des Buehe~ yea Interesse and yon 
N utzen sein, gerad% well es gas bringt, ~ms bet der 
Verti.efung in. teehn, ische Ei~zelheiten so eft verloren 
geht, den fr.eien ~md ~nvoreingeno.mme~en Bliek auf 
d~s @es.a~mte. G. Masing, Berlin. 
Lerthes~ P .  Die draMlose Telegraphie und TelephoMe. 
DresdJen, Th.eoder S~inkopff, 1922. XI, 152 S. ~nd 
45 Abbi.ld~,n~e~.. 15 X 21~ c~. Preis. g~h. 5{. 32,--. 
Es ~s4 &er 4. Band der Serie ,,W, insenachaftlicher 
:~or.seh~,ngs~Beriehte", h ra usg~egeben yon Lies.~gang. 
Der Zweck dl~s ,B'uch~s i,st, f~r Studi.er~end~e un4 physi- 
kal}sch .eder t,echni,seh gebfldete Kreise, .d'ie Meh re,it 
4er ch'ahtlvsen Na~hriehtenfibermittlun~ a.us Inter- 
e.sse 5esehgfti~aen, ein Bild z~t ge5ea tiber den Werde- 
gang 4er &r~ 8~hfl~os,e~ Telegr,a.phie ~n.~ Tdle~phenie wg.h- 
r.e~dJ des Xr,i,e~e~ m~ fi,b,er ihVen S~n,dJ Jn,der Gegen- 
w~ur~. Digs i~t t50 SeiqJen zu erreichen, we n<mh d,aau 
s ehr viel Seiteax .mig Lit.eratu~zus~mrnensSell~ngen 
ausgefiiI]t sin4, ist ad~wierig; es ~e~n~6 all es, d~e~ent.- 
s~0rec'hen4 nur ~berflgch~l:ich gebracht werden un,d 
vieles ist nieht Smvner g~z  khr .  Ven W:er~ se?$M; 
flit den Paehn~a~n er~chein5 das am Ende j ed.e~ K:a- 
pi4.e],s ~ngefiigte Lif.era~urvertzeiehnis, i~ welehem alle 
wiehti.gan neueren Arbe%en d'es In- x;nd ~ A~s,la.ndes 
.eneohM~,en ~dnc~; ~h&er i~t ebens,o wi,e ira Text nieht mehr 
Mles Ver~Itete m~itgeschlep~pq:. D'ad~dl'eh, ab 4as 
B~eh g~nz a~:f .4eft V,er0f~entl%h'gngen. i  der Lite- 
ratur  basiert, is~ d~s Bi'l& 8er Entwic~Iu,ng der dTahG 
lesen Technik s~rk  verzerrt; es werden un,e,ndliehe 
Mengen yon Antoren zit~iert, g[ie weSI ,m~mlttelbar 
n~eh Iiri~eg, ss~Mug A.ufls~tze ~eseh,ri;eben ha~be,n, deren 
AnZsgtze ~ber ~m a, l lg~einea n~nr 'Ms Beri~h~e 
tiber den .d,~mMilge~ Sban,d ,d'er Teehaik a.ufzufa~sen 
sin& d,~ die herr. igerren zur Entwie~lu~g tier Techaik 
niehts oder nur sehr v~enig belgetragen haben; ,die ganz 
}a.bel,hafte EntwSeklung ,d~er .drahttosen Teehnik i,n den 
Krieg.sjah,ren tat ja re,st auss.ehliel~lieh in den L~bor~- 
torten ,&er Fir~n,en ger~a~eht wet den; diese m.uBten sieh 
n,akiirl~eh ~14 d,en VerSffen~fil,i~e'hu~an .ihr,er Arbeiten 
mei,s~ etwas m~rtiekhMt,ea n'~4 met,st ~rtiher ,gie ,a~d 
Grund Nrer  intensiven Arbeit en~-xcqekel~en Appax~te 
n,n,~ Anor.dn~nge~ h,er~nsgeben. 
A. Meifiner, Berlin. 
Fuehs, L., Grundri~ tier FunkentelegrapMe in geme~- 
verstJindlicher Darstell~ng. 1~ 9. Anflage. Miinchen- 
~erH,n, tL Old,en,bourg, 1922. 94 S. ~tn,c~ 160 Ab~ 
bilct~ngen. 16 X 23~ cm. Prei,s M. 40,--. 
Ent, standen au,s Demo~nstra~cio,ns.vort,r~gen ~iir 0ffi'zie,re 
a~nct i~aanseh,a.fben .d,er Fnnker- ~n& Telegraphen- 
t'$uppen, br~,n,~ .d'as Hef~ i,n 100 .Seiten d.ie ga:n~ze 
Fu~nken~elegrap.hie ~ind dazu noeh die MI,gecnei~.en 
Gr~n~dl~ehren tier GMeh- ,~a;d~ We.ehselstremteehnik. Der 
Zweek ,des B.u.ehes i,sg, za den Appa.rM~ea b d~ie des S~l'da~ 
un4 Late in d~.e tie,rid b~ekommt u,n~4 srb.eiflen ,Meht, eine 
kurze Erkl~r~ng zu geben nnd i~n i,hm ei,ne Vorstell.~ng 
zu erweeken, was i.n den Apg,a.raten wi.rkt .un& we.s. das 
Wes,e~atllehe tier Wirku.ng .i.st. Der Vo.rzug .des Buehes 
is~ ]~ier .die Kfirze. Au,f niches Neben~gehliehes wird 
~in~egangen. Dadureh, .dag einfaehe Seha.lteMzzen und 
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Bi,l,der sonde .die 'ha.upts.Sehlieh.s[en Orun,dbeziehu.n,gen 
zwfsehen den ver.se.hiedenen lek~ri,se.hen grSgen im'moer 
~m Ran,de je~,er Sei{.e a.n,gebra<~hg ,s.in,d ~ ist ein ~m,geraeia 
tib,ersiehtlieh.e,r We,g,wei=s.er d.ureh gas .gan~ze dra,htloee 
GeTeie,~ gege'ben, wi.e Shn ge:r~d~ der LMe bra:ueht, nm 
nieht tiberw~tlt,igt .z.u werd,en .&u,rch die Manmilbfalt,i~keit 
der Erseh~i,~ung'en a~f diesem gelb.ieXe. Man ~rk{  
.dem Bueare~ an, de,l~ e,s .area c~e,m deu.gs,ehen M~seum in 
Mfinehe, n, dieser ,a.~sgeaeiehne{en .Sehule fiir p.opulgre 
Darsbelt~,ng her~orgegangen i~sh A. M~ifl,ner, Berlin. 
Krais, Paul, Werkstoffe. HandwSrterbueh der bech- 
~iseh,ea W~mren u.n.8 ihrer  Besecan,&~cei~e. Zweiger 
,Ban&, G~R,  784 S., un& dr.itber Band', S- -Z,  728 S. 
Lefp.zig, g~hann Ambras~ius .BartJa, 1921. Pre is  dee 
gea'amten Werkes geh,. M. 450,-- ;  geb. ~ .  540,--. 
Ober &en~er~i.en Bang dtieses Werkes ~ist in di.eser 
Z,e.it~s.ehrift (Natflr.wis,sen,seh'~f{.en 10, S. 160, 1922) b.e- 
reigs ber,iehteg wor.de.n. Inzwiseh~e~ hat ,d,er Berieht- 
erstagt.er in eigenem s'cgndigen Geb¢~ueh den Wef t  
.cre~ I~a~g&wSrterb,aehs yon Krais kennen ,gelern~ u.n.d 
k~n~ &as &ocg ,a,u~g'e~p~oehene Ur~ei~l tour ~bestg~ige,n. 
E,s br,ingt ein reieh,ea Material  bei verhgFcnismggig 
niehg .g'roBem Umfang in tiber~ieht:li~her nnd ~n- 
gemehmer G.lie,deru.n,g. 
Die N~lnen dler Verfasser tier einzetnen Xapitel  
ze.igen, .dlaB es. ,d:em tIer~ams,geber gel,un.gen lag, ftir 
8,eia t{a~n,dw(ir~erbueh r,ste Krgfte zu @ewinnen. 
M~a.neI~e Absehnitte, ~r,ie z. B. ger ~ber O~zo.n, zeigen 
jedoeh, dab ,cler Verfasser ke~n t~a.ehm,eunn ~uf ,dem be- 
~creffen~dmn Spezia.l~gebfete .i,st ,n.n& w.eia~en aueh i,n den 
]Si.t.eragttr,~ng~b,en auffMlende Ltieken ~uf. Bei der 
wei{eren Ausg~t.a~lt~ung .des Werkes mug 8esh,alb d.as 
Bes~r.e~en .des Her.ansgebere, ,dahin gehen, dii,e Za:hl der 
~i~ga'be,it-er ~u 'vermehren ,and: d/e Beteilig, ung jedes 
ei.nzelnen ,a~ff sei.n eigens~e.s. Gebie.t za besehrgnken. 
Auet~ sin& dem Beri.ehters~at;ter inige Lfieken a.uf- 
geSaIIen; s.o kannte .er ~eine An.gaben tiber KaI,l~stiek- 
stoff, *el.nero Werkstoff  yon gewiB gr.o.l~h.r Becleut.tmg, 
f~in,den. G. Ma~4~9, Berlin. 
Gese l l schaf t  fi ir E rdkunde zu  Ber l in.  
~m 17. Ju,H l~iel~ Pr.o,~a~,o¢ Dr. Bru~vo Adler aus 
]~a~n-Mo,stca,u einen V,or?~r,a,g fiber die neue Gebiets- 
einteilung der russisehen Republik. 
Der Weltkri.eg mit  .tree' Abbrgek.el~aaag yon Polen, 
Pfn.nDm.,c~, Esthland;, Leffda.n,d4 Littaa~en, Bes.s~a,ra.bien a d 
Saehalln .ergab eine N,eu:gastall~ung tier Sia.at,sgrenzen 
der Repnblik. Die yon tier dentsehen Besataang; zu- 
erst pr.ak{ieeh d~rehgeitthr{,c~ Trennung .de~ grog- and 
Mei,nr~a~iseSen Gebie~e~ ~iln Sewje~r,ad31~d .und, ,die 
Ukraine, ./tie ~afion,~e Beweg,ung unter  @en Weig- 
ru.ssen w~ie&e vo.n. d,er r,ussisehen .R.evd~atien wei~er 
a.usgearbeitet. Dan ,S,elgs~besgim~tmg~.reeh~, gas pro- 
kl,an~i'ert wn,r,&e, hatt,e rife SehMhmg vo,n 27 ,ei.nz.eln,e,n 
{~Jd,era.ti.ven :R.epnbliken u.nd ,~n~onomen. G-ebi.eten in 
RuB}an, c~ zur  Fo.lge. Z~r Z~e,it, ~oevo,r die Bol.sehe- 
wiken .die M;aek~. ,ir~ :it~re It~nde bekameca, wurden die 
Vorarbeiten z'ur n,eu.en Geb.iet~sein~e~,l~g cemaeht;  es 
xm~r.ga e~hn.ogra.phi.sohe~, ,stagis.tisehe,s un.d/ wirtseha.f~c- 
lich.ea MaieriaI ges,~mm,elg, .doeh haste .die Regierung 
wen Keren~ky noeh vie}e ,ander~ Frag,en - -  vor' a, llem 
die Agra.rl~'age - -  zt~ bed,enken, urn an d.ie Seh,a.ffhng 
eines f&l.era~iven Sta~tes .z.u sehreit.en, zumal der 
Weltkti.eg fijr ~uglan& noeh imm,er fortdauerte. 
Al.s ,&le Bol~seh.ewik~ Ale Regi.erung yon Keren~ky 
aura S~urz ~ebr.aeht. ~aatten and sie ,die I~ilf, e der vet- 
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s,ehied,enen nabionaLen Gruppen im Bticgerkriege 
bra,uehten, begann~n sie sofort mit  der Schaff~ung tier 
.atttonomen fSd,~r.ativea Republiken. Als lei4ende~ 
Prinz.ip war (tie LSsung ,der verw.iekelten n.ational,en 
F, rage in Ru.t3~an.d. Zug~eieh wurden wirtschaft-  
lich.e 3/io,mente in ErwS~gung gez.ogen. Die rein 
ge%'r~4ohisehen Seiten der Ang~e~ege.nheib bHeben leider 
wt~aig dnreh@ea.rbaitet. E in jedes Volk, gas ein raehr 
.o~e,r weniger einhei~iehes Ge(b,ilge &arstellt.e und ei.n 
ei~ene,s Gebi~ l~atte, bekam .d~s~e~be, a l~  zwar s.o 
g, roB, u.m .sieh ~wir~ehaftlieh sdb~gnd, ig ,be.h~upten zu 
kSnnen.  Die LSsung der F ra@e war  in Ruffian.& natiir- 
lich nieht ,leieht, ,de da,s flacl~e La,n,d~ mit  tier .e~o,rmen 
F'£hfgkei.t ,der Russen, alle~ zu, rt~i,f.izi,eren, n.ieht 
mehr  rein nationale Gemein~,c'ha,ft,eit tunt,er .den VSlker:n 
t~uBla,~ds a.ufz,ttweisen h,atte. Die herr,sehende r'us~.isehe 
Na.ti,en g~ab ohne ~beso~der.en Ka.mpf ihre Stetl.ung in 
den h~is,eI~@ebieten auf. 
£o bekamen zuers~. ,&ie Ta~gaxen un4 dann &ie 
Ba~ehki.ren ihr.e Repnb[iken. Es w,u¢,de viel da.r~i.ber 
gestr!i±!ten, ~b ~s zwei odJer ei,ne grot~e Tataro -~eh-  
kir isehe t~epu:btik vser,~ert s.ollt.e, ,&o.eh .en<~l.iek bekamen 
bei, clie VSlker ihre e~igenen St.a~aten. Die t.t~rkis,eken 
Stgmme I~uSta,nd.s eehwgrn~en, @a~bei yon ,der S,ehaffang 
.ein.es g'ro.Ben ttirkiseh.ea O~bie~es. v,o,n Keos,an an 'his 
Afghazfis{an, .wo,bei: ,das Gebieg in ga~s s,ogen.a,nnte 
• abaristan, ]3as,ehk~rc~i.st.~n, IgSirg.isban ~m,c[ Turki.stan 
zerfallen ~ollge. D<>eh ~eh,H.eBtieh w,urde~ die Kirgisen- 
un,8 .die Turkiebanrepu,bli,ken g.es,ehaff,en. ~~f  Tur- 
k istan lethe gi.e rnssiseh.e Reg'.ierung einen ,bes.onderen 
Weft,  w:eil yon ,d.o#c a:us &ie bo.laehewisgiseh,e Propa- 
ga,n~da n.aeh Afghani.sgan ~n,d welter naeh A,sie~ ge- 
1.ei.geg werd,en sollbe. 
Naeh d,e.n Tatar.en bekamen ,die Tsehuwasehea mit  
d,mn Ha'up~si~z in Te,ekebok~acy an der Wolg~ ihr ~so- 
.genan,ntes ,,a.nt, o~o,mes ,Geb,ie~". ]).ann kam gas Gebi*eg 
der M~.ri, ([riiker nnger ~ I~ N~me~ ~seherem£~sen be- 
kannf) ~nit .&er ttmu~p4s.~=aA~c Kosmodemjansk a.n .der 
Wolgla. %Veiter die W~fijaken mig dean. Si~z in Is.hew.sk, 
die K~mi. (Syrj.anen und Per.m~j.ake~) mit  der Stadt 
U,s'tj-Sysso,I,sk. Diese fi'nnisdaen Volksstgna,m,e, die 
immer in poHadseher and na±.i.onaler Hinsieh~ den 
Ttbrken RuBlan.d,s n.aehsga,n,cten, 'b,ekamen m~r soge- 
~nnbe ,,antenome Geb'iete", ~niehg di~ ~egena;nnten 
,,f~,clerafi,iven Rgt,erep,ublikem". Die Wes'gfinnen an der 
C~renze yen .gem Go"avernernent Pe'cer.s'b.urg - -  die 
Korelen - -  erhielben .n~r .ai,ne so,genann~e Arbeiter- 
kmnmu~ne mig get  H~uptsta,d~, P etrosawodsk. Der grebe 
finnis.ehe V,o.}kssgamra .d.er Mo.rdw~inen biId'ege keinen 
St'aa.t f~r sieh, well die :t 500 000 Nordwinen i.n gan.z 
Rut~la,n,& ver~tre~ wo;hnen, un,d~ ,a~ch fa,s,g ganz 
v.erruB4 s.i~d. Di~ ~.~lrniieken an tier ~tmt.er.en Wolga. 
bel~am.en .ebenf~tl~ hre ,ei@ene Relm~,b,lik. Die deu.t- 
sehen Ko,Ionie'~en ,an tier mittler,e.a Woaga, yon .den 
s.ezia.lis~ise,h .angel~aouehgen Dorflehr.ern und yon ge- 
wes,e,n.en Sotd~aten, ,&ie .~n ,d~er Fr.o~{ rr~it tier 
komm~nis'~isehe.r Pr~)pagan,d~ vert.raut waren, ange- 
,st~eh,el% 'b,i$&eten ,&ie ,s,o@ena,~n~e ,,Njem~o,mmune", 
,d. h. @ie ,,,deu#sehe Arbei~kormm~ne ,an tier ~r~ig~le,ren 
V¢o.lg~a/'. E~ ware~ ,ihn.en die Tei.Ie tier gou~ve.rnemen{.s 
Sar.~t.ow und Samara z.ugetei.lt. Die Han,pt,s'cadt wnrde 
dss ~ewese,ne Eka'teri~nsta,d:t (spS,ter .Bar.omsk), d.~s 
d'en Namen yon Carl M~rx ,erhi,el'~ until n,an als 
Marxstadt  ,be.kann~ ist. En,d.lieh naeh d,er Beileg:nng 
des Bfir~erkri.egs in ,&er K.rim .erhi.eI'~ .c~ie Taurisehe 
tI~lbi'nsel ih.re Pve~pub~ik. S.o war die Periphari.e .des 
euro,l~.i~ehen R~Blan,ds neu geor&net.. AI.s. Naehlal3 
tier deuhsehen Herrsehaft  in ]luBlan& ~ollte &ie ~rage 
~iber die UkrMne .u.nd' ~reil~rul31end gel6sg werden. 
